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und im sudwestlichen Teile von Schweden ' und Norwegen 
zur schonsten Entfaltung hatte konimen sollen, allem An- 
schein nach blot3 in Czernowitz beobachtet worden ist ; 01) 
die Erklarung dieses Unistandes aus der ungiinstigen Wetter- 
lage und der geringen Auffalligkeit der Erscheinung aus- 
reichend sei, moge dahingestellt bleiben. 
Todesanzeige. 
Am 1 7 .  Juni d. J. starb im 6 8 .  Lebensjahre nach halbjahrigem, rnit grofler Geduld getragenem Leiden 
der Privatastronom Dr. phil. h. c. Wilheh Winkler in Jena. Von seinem Groflvater, der die Erziehung des 
Knaben an Stelle des fruh verstorbenen Vaters iiberwachte, fur den Kaufmannsstand bestinimt, war er nach 
Absolviening der Geraer Handelsschule in seiner Vaterstadt Eisenberg einige Jahre in dem ererbten Geschafte 
tatig, gab es dann aber auf, urn sich in Leipzig, wo er durch Karl Bruhns reiche Anregung fand, der Astro- 
nomie zu widnien. Sein gutes niathematisches Verstandnis erleichterte ihm das autodidaktische Studium ; haupt- 
sachlich war aber sein Sinn auf praktische Betatigung gerichtet, wobei ihrn seine technische Begabung und 
die fachmannische Ausbildung in der Uhrmacherkunst, die er von seinem Freunde, dem Uhrniacher und Rats- 
herrn Sperrhake in Eisenberg, erhalten hatte, sehr zu statten kam. In Gohlis baute er sich 1875 eine Stern- 
warte und stellte daselbst zuerst rnit eineni Steinheilschen Refraktor von 108 mm, spater mit einem Rein- 
felderschen von I 6 2  m m  Objektivoffnung Positionsbestimmungen von Kometen, Beobachtungen von Stern- 
bedeckungen und der Jupitersmonde. an. Die Astronomischen Nachrichten geben von Band 99 an von dieser 
seiner Tatigkeit Kunde. Auflerdem aber suchte er seit 1878 an jedem die Moglichkeit bietenden Tage '  die 
Sonnenscheibe nach Flecken ab und sandte die Resultate seiner Zahlungen seit I 882 alljahrlich an Professor 
R. Wolf und nach dessen Tod an Professor Wolfer in Ziirich, welche sie in ihren ))Astronomischen Mitteilungencc 
veroffentlichten und verwerteten. Noch in der letzten Zeit seiner Krankheit, als er sich kaum mehr auf den 
Beinen halten konnte, schleppte er sich zu dem in seiner Studierstube stehenden Vierzoller und diktierte 
seiner Gattin seine Beobachtungen. Die Ziiricher Astronomischen Mitteilungen durften wohl kaum einen 
treueren, gewissenhafteren und punktlicheren Mitarbeiter als ihn gehabt haben. 
I m  Jahre 1887 verkaufte er, hauptsachlich weil durch die Ausdehnung der Stadt Leipzig die Beob- 
achtungsverhaltnisse auf seiner Sternwarte ungiinstig geworden waren, seine Gohliser Villa und siedelte nach 
Jena uber, wo er in E. Abbe Ersatz fur den verstorbenen Karl Bruhns fand. Im Garten der Universitats- 
Sternwarte stellte er sein von dem friiheren Mechaniker Meyerstein in Gottingen angefertigtes Durchgangs- 
instrument auf, um fur die Sternwarte Zeitbestimmungen liefern zu konnen. Ini iibrigen niuflte er sich zunachst 
auf die Fortsetzung seiner Sonnenfleckenbeobachtungen beschranken. Als jedoch der Neubau der Universitats- 
Sternwarte vollendet war, stellte 'er in der Kuppel derselben bis zum Eintreffen des fur sie bestimmten Bam- 
bergschen Refraktors seinen Sechszoller auf, welcher so wieder teils von ihni, ' teils vom Unterzeichneten zu 
Beobachtungen der oben genannten Art benutzt wurde. Im Jahre 1893 baute er neben seiner neuen Villa 
wieder eine eigene Sternwarte, fur welche Heyde in Dresden die Refralitorkuppel lieferte. Auch liefl er durch 
Heyde, um Doppelsternmessungen anstellen . ZU konnen, seinen Sechszoller niit einem Uhrwerk, einem Positions- 
kreis und an Stelle des bisher benutzten Ringniikrometers rnit einem Fadenmikrometer versehen. 
Seit z'/? Jahren muflte er jedoch die Beobachtungen einschranken, nachdem ein zunachst im linken 
Auge auftretendes Sarkom die Herausnahine dieses A4uges notig gemacht hatte; Fast zwei Jahre spater trat 
das Leiden in Magen und Leber auf und fuhrte in sechs Monaten zum Tode. Obwohl Winkler, wie aus 
manchen Anzeichen hervorgeht und von ihin, der stets so, objektiv urteilte, nicht anders angenommen werden 
kann, sich iiber seinen Zustand vollkommen im klaren war, liefl er doch, zweifellos urn seiner Gattin, die 
ihii mit groflter Aufopferung wahrend der langen Krankheit pflegte, nicht Schmerz zu bereiten, nie ein Wort 
der Klage oder des Hinweises auf sein bevorstehendes Ende laut werden. 
Seine Person lie? Winkler stets in den Hintergrund treten, und fern lag es ihm, nach aufleren Ehren 
zu streben, aber mit Freude und Befriedigung erfullte es ihn doch, als er von der philosophischen Fakultat 
der Universitat Jena mit der Ernennung zum Ehrendoktor iiberrascht wurde. Auch durch reiche Sch'enkungen 
hat er seine ' Liebe zur Wissenschaft bekundet, die Universitat und insbesondere die Universitats-Sternwarte 
verlieren in ihrn einen hochherzigen Gonner. Seine Freunde und die naher rnit ihrn bekannt gewordenen 
Kollegen werden ihm gewifl wegen seines lauteren Charakters und seines vielseitigen Wissens eine ehrende 
Erinnerung bewahren. 
Jena, 2 2 .  Juni 1910. Otto Knopf. 
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